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Anuncios.
Seccion oficial
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo iguiente :
Dirección General de Campaña
Nuevas construcciones.
Excmo. Sr. Corno resultado de expediente cursado por
el Capitán General del Departamento de Ferrol, con fecha
5 del actual, referente a que sean facilitados algunos ob
jetos correspondientes a la dirección del tiro del crucero
Almirante Cervera. al Polígono de Tiro " Janer" visto
lo informado por la Sección del Mater:al y Dirección Ge
neral de Campaña, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que por la Comisión inspectora del Arsenal de
Ferro', de acuerdo con la S. E. de C. N., se remitan al
Polígono de Tiro naval " Janer" los efectos que a conti
nuación se reseñan, pertenecientes al respeto del crucero
Almirante Cervera., debiendo ser reemplazados en su día
por los que se tratan de adquirir para el citado Polígono.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 20 de junio de 1928.
CORNEJO.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
del Estado Mayor, Capitán General del Departamento de
Ferrol y Presidente de la Comisión inspectora del Arsenal
de Ferrol.
Reseña de referencia.
Un reloj auto-transmisor Vickers.
Un rocord, nuevo modelo.
Un sextante telémetro.
Una cámara fotográfica para ajusta de alzas.
Un receptor de orientación para cañón.
Un ídem de elevación para ídem.
Un transmisor de alcance.
Un receptor de ídem.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de escrito número 1.232, fe
cha 27 de mayo de itc,7, del Capitán General del Departa
ménto de Cartagena, con el que remite acta de recepción
verificada el día 31 de diciembre de 1925 con el submarino
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B-5; vistos los informes emitidos por los distintos centros
de este Min.sterio, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar el acta de referencia.
L.-J que de Real orden manifiesto a V. E. para su conocimiento y demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid. 19 de junio de 1928.
CORNEJO.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor, Capitán General del Departamento de
Cartagena e Intendente General del -Ministerio.
Señores...
Indeterminado.
Excmo. Sr. : Dada cuenta del escrito elevado por el re
presentante de la Casa constructora del aparato filtro este
rilizador de agua, marca Seitz E K", en súplica de que
sea obligatoria la instalación de estol aparatos en los Cen
tros oficiales, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Dirección General de Campaña y de los
Servicios de Estado Mayor y lo informado por la Sección
de Sanidad de este Ministerio, ha tenido a bien disponer
que el referido filtro se declare de utilidad en la Armada
y autorizar su adquisición cuando proceda.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
20 de junio de 1928.
CORIsTEJO.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor y Generales Jefes de las Secciones de
Sanidad y
• Material.
Señores...
=O==
Seccion del Personal
Cuerpo General.
Dispone que el Capitán de Corbeta D. Calixto de Pa
redes y Chacón, quede en situación de disponib:lidad, per
cibiendo sus haberes por la Habilitación de la Comandan
cia de Marina de Valencia.
23 de junio de 1928.
Sres. General jefe de la Sección del Personal, Almi
rante jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, Di
rector General de tampaña v de los Servicios de Estado
Mayor, Capitán General del Departamento de Cartagena
e Intendente General del Ministerio.
CORNEJO.
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección),
Excmo. Sr. En cumplimiento a lo dispuesto en el Real
decreto de 30 de octubre de 1922,. S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha serv'do disponer que los terceros Maquinistas que
a continuación se relacionan presten el examen de suficien
cia que previene dicho Real decreto, para lo cual los Capi
tanes Generales de los Departamentos de Cádiz y Carta
gena nombrarán las respectivas juntas examinadoras, con
forme a lo prevenido por Real orden circular de 13 de
noviembre de 1n22, rem.tiendo a este Centro las corres
pondientes actas de examen.
Lo que de *Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 20 de junio de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Capi
tanes Generales de los Departamentos de Cádiz y Carta
gena.
Relación de referencia.
Terceros Maquinistas: D. BaudiEo Sanmartín García,
D. Frutos Fernández Serrano, D. Juan Aguilar García,
D. -luan León Casadevall y D. Asensio Carrión Avilés.
== =
Seccion del Material
Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación núme
ro 2.547, fecha 4 de este mes, del Presidente de la Junta
Central del Tiro Nacional de España, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por las
Secciones del Material y del Personal e Intendencia Gene
ral, se ha servido disponer que, Si a juicio del Capitán
General del Departamento de Cádiz, no resultase perjudi
cado el servicio, el Capitán de Corbeta D. Manuel Garcés
de los Fayos y el Capitán de Infantería de Marina D. Mar
tín Carrero, asistan al concurso internacional de tiro que
del 12 al 25 de julio próximo ha de celebrarse en La Haya
(Holanda); para lo cual habrán de hallarse en esta Corte
antes del día 7 del referido mes, que saldrán en ese día
para dicho país, regresando el 31 del mismo.
Este personal nombrado será pasaportado conveniente
mente, en comisión del servicio, compatible con sus actua
les destinos, con derecho a las dietas y viáticos reglamen
tarios, con arreglo a las condiciones establecidas en el
apartado D del artículo 9.° del Reglamento aprobado por
Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145),
cuyo importe se abonará con cargo al concepto "Gratifica
ciones de Tiro al blanco", del capítulo 12, artículo 3.° del
vigente presupuesto.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 22 de junio de 1928.
CORNEJO.
Sres. Generales Jefes de las Secciones del. Material y
Personal, Intendente General e Interventor Central del
Ministerio y Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
als■a••■0••■••••■••■
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Material, Intenden
cia General e Intervención Central del Ministerio, se ha
servido conceder el crédito de dios mil setecientas pesetas
(2.7-oo,00 pesetas) para la censtrucci¿n y adquisición por
la Inspección Central del Tiro Naval. de "un modelo de
motor experimental para la Dirección del tiro de los aco
razados", de que es autor el Coronel de Artillería de la
Armada D. Manuel Vela Bermúdez, a que se refieren las
Reales órdenes de 25 de enero último (D. O. núm. 25)
y 12 de noviembre de 1926 (D. O. núm. 257), cuya obra
por gestión «recta, será intervenida por el Oficial de Ad
ministración destinado como Interventor en la referida ins
pección Central, abonándose este gasto con cargo al con
cepto "Para adquisición de aparatos para la ensefianza del
tiro -naval", del capítulo 7?), artículo 2.°, del vigente pre
supuesto, a fin de que pueda tener efecto el servicio dis
puesto por las referidas Soberanas disposiciones.
T..0 que de Real orden comunico a V. E. para su cono
Telemetristas.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Sección del Material se ha servido
disponer se anuncie un concurso de telemetristas que
da
rá pr:ncipio en el Polígono de tiro naval
"Janer" el día 1.°
de octubre venidero, a cuyo efecto deberá con la antici
pación necesaria efectuarse cuanto dispone la Real or
den de lo de diciembre de 1924 (D. O. núm. 279, pági
na 1.694), a fin de que el día 15 de agosto entrante
se
encuentren ya en este Ministerio las actas reglamentarias,
a las que deberán acompañarse las instanc:as, actas de
re
conocimiento facultativo y copias de las libretas de los in
dividuos contenidos en ellas.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M., que en
la referida fecha de 15 de agosto, se hallen también en
este Ministerio las instancias documentadas de aquellos te
lemetristas que deseen hacer la reválida reglamentaria de
sus títulos al finalizar el curso que se anuncia ; entendién
dose que todos aquellos que al transcurrir los dos arios
de estar en posesión de él no lo realicen, debe dárseles
de baja en los estados que mensualmente se rinden, por
halarse compi endidos en la Real orden de 23 de junio
Je 11;25 (D. O. núm. 142, pág. 931), y caducado, por lo
tanto, la validn del mismo.
Se recomienda, al propio tiempo, que al darse cumpli
miento al párrafo noveno de la Real orden de io de di
ciembre citada, se tenga muy en cuenta, para excluirlo, a
todo aquel personal que, aun teniendo vista normal, pa
dezca alguna enfermedad contagiosa, y -también aquel otro
que no sea de conducta buena, en evitación
de que se re
pitan casos de expulsiones de la Escuela y evidente per
juicio para el servicio, por la merma que supone la
re
ducción del número de salida de promociones.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para
su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 19 de junio de 1928.-
CORNEJO
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Capita
nes Generales de los Departamentos de Cádiz, Ferrol y
Cartagena, Comandante General de la Escuadra y Tefe de
las Fuerzas Navales del Norte de Africa.
Señores...
o
Entregas de destino.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito de 15 de mayo
último del Capitán General del Departamento de Ferrol,
remitiendo acta de entrega de mando del taller de electri
dad, del Capitán de Corbeta D. Benigno González .Aller
al jefe de igual empleo D. Leopoldo Cal Díaz, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la
Sección del Material, se ha servido aprobar la referida
entrega.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 19 de junio de 1928.
CORNEJ O.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Capitán
General del Departamento de Ferrol.
==o
Seccíon de Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
Dispone que por las Autoridades de quienes dwendan
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cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 19 de junio de 1928.
CORNEJO.
Sres. Director General de Campaña y de los Servidos
de Estado Mayor, General Jefe de la Sección del Mate
rial, Intendente General e Interventor Central del Minis
terio.
Señores...
Radiotelegrafistas.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de los exámenes verificados
del personal de marinería radiotelegrafista, que con arreglo
al Reglamento aprobado por Real orden de 23 de febrero
último (D. O. núm. 59) han sido examinados para Cabos
de dicha especialidad, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo propuesto por la Sección del Material,
se ha dignado ascender al empleo de Cabo radiotelegra
fista al personal de marinería que a continuación se rela
ciona, todos ellos con la antigüedad de 1.° del actual.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid. 19 de junio de 1928.
CORNEJO.
•
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Señores...
Relación de referencia.
Manuel Morales Quirós.
Francisco González García.
Francisco López Estrella.
Doroteo Hernández Benito.
César Novell Alvarez.
José Nadal Bertoméu.
Enrique Gómez Criado.
José Ginés Fernández.
Lázaro Rubio Martínez.
José Guerrero Jiménez.
Jesús Redondo Coca.
Liborio Rivas Rivas.
Pascual Pillado García.
Rafael Silva Castro.
José Fernández Díaz.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Capitán General del
Departamento de Cádiz, de 14 del actual, con el que tras
lada comunicación del Jefe de la Estación radiotelegráfica
del Departamento, en el que manifiesta que el marinero
de segunda Enrique García Campos, que hacía prácticas
en aquella Estación, está apto para prestar servicios de
esta especialidad, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo -propuesto por la Sección del Material, se ha dig
nado nombrar radiotelegrafista al citado marinero y dispo
ner sea destinado a dicha Estación.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid, iç de junio de 1928.
CORNEJO.
Sres. General jefe de la Sección del Material, Capitán
General del Departamento de Cádiz, Intendente General
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
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sean remitidas a este Ministerfo las hojas anuales de servicios, correspondientes al ario 1927, del jefe y Oficialesmédicos que figuran en la siguiente relación.
20 de junio de 1928.Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz, Ferro]
y Cartagena y Comandante General de la Escuadra.
Señores...
RELACION DE REFERENCIA
Comandante Médico.
D. Francisco Huertas de Burgos.
Capitanes Médicos.
D. _hilo García Pérez.
D. Juan Lambea García.
D. Alfonso Candela Martín.
Ret7ción de
Tenientes Médicos.
D. Magín Pallarés Ugé.
D. Luis Suárez y López-Altamirano.
D. Miguel Zaragoza González.
--O--
Dispone que los Oficiales Médicos que figuran en la ad
junta relación cesen en los destinos que desempeñan y pa
sen a ocupar los que en la misma se les confiere.
20 de junio de 1928.
Sres. Inspector Jefe de la Secc:án de Sanidad, Almi
rante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz, Ferrol yCartagena, Comandante General de la Escuadra e Inten
dente General del Ministerio.
Señores...
referencla.
EMPLEOS
Capitán Médico.
ldem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
T miente Médico.
Mem.
Dem.
Idem.
-Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
'Mem.
Idem.
NOMBRES
D. José López García.
» Salvador de Torres Jiménez.
• Pedro L. Sicre y de la Casa.
» Javier Casares Fontenla.
Antonio Gómez Marcano.
Juan V. Clavero del Campo.
» José Aranda Rodriguez.
IP Cesar Muñoz_Callejas.
» Manuel González Escaño.
» José .11.a Fernández-Guerrero.
Eugenio Herraiz Tierra.
» Felipe Alonso álartiii.
» Mariano Estevan eiri4ulán.
» Miguel Zaragoza González.
• Antonio Ramos Martínez.
» José A. Solana y Gutiérrez-Solana.
» Federico Uyá Besó.
» Modesto Marin Muñoz.
» Manuel Tercero Capdet.
3> redro López Soriano.
DESTINOS EN QUE CESAN DESTINOS QUE SE LES CONFIERE
Primer Regimiento Infantería Continúa de Auxiliar de la Scc
Marina, interino. ción de Fisioterapia del Hos
pital Militar de Marina del
Departamento de Cádiz.Cañonero «Cánovas del Casti- Comandancia de Marina de
llo». Las Palmas (interino).Crucero «Blas de Lezo. Asistencia del personal do De
partamento de Cádiz.
Crucero «Carlos V).
Cañonero « Laya» en propiedad
Acorazado «Jaime L .
Crucero »Blas de Mezo».
..cnrazado «Jaime I».
Cañonero «Lava» (interino).
corazado «Alfonso XIII.
Servicio de Guardas en el Hos
pital Militar de Marina del
Departamento de Cádiz.
Crucero «Mendez Núfiez (in
terino).
Crucero «Príncipe Alfonso».
Crucero «MeEndez Núñez» en
propiedad.
Cañonero «Cánovas del Casti
llo».
Servicio de Gua rdias en el Primer Reszimiento de Infan
Hospital Militar de Marina tería de Marina.
del Pepartamento de Cádiz.
Id. ítI PI Cartagena. Acora-ado «Alfonso XIIIx .
Crucero «Carlos V», ' Servic o de guaridas en el Ar
senal de Ferrol tinterillo).an.vicio de Guardias en el Ar- Crucero ePrincipe zdfonso2.
senal de Ferrol (interino). ,
Servicio de Guardia s en ellServicio de guardias en el Hos
Hospital Militar de Marina pital Militar de Marina del
del Departam Departamentoento de Cádiz arta de Cartagena.
De nuevo ingreso. Idem
Idem . Servicio de guardias en el Hos
pitalMilitardel Departamen
to de Cádiz.
Tdem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem
Mem.
Iclem
litem
ídem.
ídem.
'ídem de Ferrol.
ídem de Cádiz.
Cuerpo de Practicantes.
Dispone que por las Autoridades de quienes dependan,
sean remitidos a este Ministerio los informes reservados,
correspondientes al año 1927, de los primeros y segundos
Practicantes que figuran en la siguiente relación.
20 de junio de 1928.
Sres. Inspector Jefe de la Seccion de Sanidad, Capi
tanes Generales de los Departamentos de Cádiz, Ferrol y
Cartagena y Comandante General de la Escuadra.
Señores...
RELACION DE REFERENCIA
Primeros Practicantes.
D. Demetrio Alvarez Navarro.
D. Olegario Ferrín Rodríguez.
D. Antonio García Fernández.
D. Francisco Márquez Ruiz.
D. Gerardo Ainos Megino.
D. Jesús Rodríguez Topete.
Segundos Practicantes.
D. José Toajas Pérez.
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D. Alfonso Marchante Ragel.
D. Francisco Mora Moreno.
D. Cristóbal Moreno Enríquez.
D. Antonio Macías Otero.
D. Manuel Cordero Salgado.
D. Miguel Guerrero Llul.
D. Francisco Gaviño González.
D. José López Cánovas.
D. Antonio Pérez Varo.
D. Alfonso Nieto Muñoz.
D. José López de Arenosa.
D. Julio Sanz Martín.
D. José Marchante Domínguez.
D. Ramón Rodríguez Vizoso.
D. Feliciano Oliván Guiu.
D. Isidoro García Tárraga.
D. Antonio Belmonte Martínez.
Asistencia médica.
Aprueba lo dispuesto por la Superior Autoridad del
Departamento de Cartagena, referente a que por personal
del Cuerpo de Sanidad de la Armada se preste asistencia
médica a los obreros lesionados por accidentes del trabajo,
dependientes del Ramo de Guerra en aquella plaza, cuando
sea solicitada por el General Gobernador m'litar de la
misma ; lo que ha sido interesado por el Capitán General
de la Tercera Región.
20 de junio de 1928.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad y Çapitán
General del Departamento de Cartagena.
CORNEJ O.
- =o==
Intendencia General
Interventor Central del Ministerio y Capitán General del
Departamento de Cartagena.
Señores...
Gastos de viaje.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por la Capitanía
General del Departamento de Cartagena. del Capitán de
la Marina mercante D. Alejandro de la Testera, procesado
por el naufragio del vapor Don Quijote, en súplica del
abono de los gastos de viaje de regreso a Bilbao, desde
Mazarrón, donde se le sigue la causa v de los socorros re
glamentarios por su calidad de procesada; considerando
que si el recurrente volvió a Bilbao, lugar de .su residencia,
fué a petición propia, comprometiéndose a sufragar por
su cuenta los gastos del viaje, así como los que le ocasio
nasen los que en lo sucesivo tuviera que efectuar a reque
rimientos del Juez, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por la Intendencia General del Mi
nisterio, ha tenido a bien declarar no ha lugar al abono de
los gastos de viaje y Conceder al recurrente derecho al
percibo de la ración ordinaria de Armada desde 22 de oc
tubre de 1927, en que fué pasaportado desde Bilbao a Ma
zarrón, al 16 de noviembre (lel mismo ario. en que empren
dió el viaje de regreso a Bilbao, siempre y cuando se re
unan en el recurrente los requisitos que exige la Real orden
de 18 de noviembre de 1885 (C. L. tomo XI, página 82),
debiendo en este caso redactarse por el Habilitado General
del Departamento de Cartagena la oportuna liquidación de
ejercicios cerrados.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, T6 de junio de T928.
CoRNEjo.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos
—o
Contabilidad.
Excmo. Sr. : Como consecuencia del expediente seguido
a instancia de la Federación de Sindicatos Carboneros
de
España, en solicitud de abono a razón de 55,90 pesetas
to
nelada de carbón clase A entregado a la Marina como con
secuencia de la Real orden de 5 de marzo último (D. O. nú
mero .55), en vez de hacerlo a 52,90 que es el precio fijado
al carbón de la clase C respecto a la partida de 3.000 to
neladas que debía haber embarcado de esta clase;
Resultando que en vez de completar el cargamento con
4.000 toneladas clase A y 3.000 clase C
se hizo todo de la
clase A;
Resultando del expediente seguido al efecto que efecti
vamente el carbón; suministrado lo fué todo de la clase A, o
sea del llamado grueso cribado ;
Considerando que la Marina al hacer uso del carbón
de
la primera clase citada ha obtenido una positiva ventaja
eco
nómica de haberlo empleado de la clase C con un 20 por 100
de menudo,
S. M. el Rey (q. D. g.), en vista de los informes favo
rables de la Dirección General de Campaña e Intendencia
General, se ha servido disponer se le reconozca a la
Fede
ración de Sindicatos Carboneros de España el derecho a
percibir el importe del suministro de 7.000 toneladas
de car
bón asturiano mandadas adquirir por Real orden de 5 de
marzo último (D. O. núm. 55) a razón de 55,90 pesetas to
nelada, por -haber hecho la entrega de todo
el cargamento
de la clase denominada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid,
16 de junio de 1928. CORNEJO.
Sres. Intendente General del Ministerio.
Señores...
Contrataciones.
Excmo. Sr.: Visto el ncurso interpuesto por la Socie
dad de Obras y Construcciones de Bilbao,, sobre imposi
i5n .de multas por la Iiitm,..encia d.l Departamento de
Cádiz, por la &mora en la entrega del edilicio destinado
a Cuerpo de Guardia y Parque de Abastecimiento de la
-Base. Naval de CÉ.diz, y resultando del expediente incoa
do que dichas edificaciones debieron ser entregadas el
12 de abril de 1927, y que por no haberlo efectuado se
formó por la Intendencia de Cádiz el oportuno expe
diente de multa, habiendo sido cmdenada dicha Sociedad
.P pago de tres mil pesetas (3.000 pesetas),, por el re
tan:10 de tres meses en la entrega.
Resultando que según comunicación de la entidad cons
J1r1-..c4-or). el edificio quedó completamente terminado el
11 d2 •iulio del mism-9 año, sin nue fuera admitido por
1a, Comisón Inspectnra fundáclose en no encontrarse
lcs lad- illos cre cl-cnr,In la faclada en perfecto estado de.
conservación, para cuyo reemplazo y reforma había soli
itdo pui-nri-ac'ón el centrPtista en expediente aparte,
frrha 20 de junio de 1927, hal-Vmdose continuado el ex
.pdiente de multa con este motivo por resulta del nue
se ininus^ otra nuevn multn de_ tres mil pesetas (3.000
ror prf,-)vici.enci?, fecha 13 de octubre, que es
la recurrida.
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REsultando que por Real orden de 16 .de marzo pasado (D. O. núm. 66), se re_sclv.ió la consulta elevada porla citada Sociedad de Obras en el. sentid) de autorizarla
a s,.stituir ks ladrillos deteriorados, prote-gienciolos con
una pintura apropiada para evitar los efectos de losagentes atmosféricos, la cual debía servir de base pararesolwr el recuso de que se trata.
Ccnsid rando que no puede impatárse'_e al contratis
ta la no rezepción de la obra, tecla vez que ésta estaba
de la excepción dilatoria que suponía la rekoluc:ón Que. Ee le diera a su consulta, la cual lo ha sido favorab:e.r.e sin ql.-e dicha Sociedad pueda ser perjudicada por el retraso en su resolución, S. M. el Rey (queDios gunrde) ha -tenido a. bien resolver de acuerdo con
lo informado per la Intendencia General y Asesoría Ge
neral y lo propuesto por la Junta Superior de la Armada:
Primero. Que sean conc'-ona:las las multas impuestas
a la. Sociedad Obras y Construcciones de Bilbao, a contar
desde el 11 de julio de 1927, fecha de la terminación de
las cbras, ,debiendo devolverse el expediente de multa
que corre unido a. este recurso, al Departamento de Cá
diz con el fin de que se cié cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 2.°, punto 12, de la Instrucción de 1867,, ySegundo. Q.Je por la Comisión Inspectora de la Base
Naval cle Cádiz se marque un plazo dentro del cual de
ba quedar terminada la reposición de los ladrillos dete
riorados, fecha desde la cual deberá conta.rse de nuevo
la demora, en el caso en que tuviese lugar, a los efectos
-le nuevas imposiciones de multas si procediesen.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a. V. E. muchos años. Madrid, 16
de junio de .1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General del Ministerio, Capitán Ge
neral del Departamento de Cádiz, Asesor General del
Ministerio y Director Gerente de la Sociedad General de
Obras y Construcciones de Bilbao.
•••■•■ ••••■•• 0 ....Nal.... ••■•••
Recompensas
Excmo. Sr.: El General Secretario del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, de orden del señor Presidente del
mismo, con fecha 27 de abril último, me dice lo siguiente:
"Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo Su
premo se dice a la Dirección General de la Deuda y Clases
pasivas lo que sigue: "Este Consejo Supremo, en virtud
de las facultades que le confiere la ley de 13 de enero
de 1934, ha declarado con derecho a pensión de quinientas
pesetas anuales a los supervivientes de la Escuadra del Pa
cífico comprendidos en la unida relación, que empieza con
Manuel Rivas Fernández y termina con Antonio Bouza
Pena. cuyos haberes pasivos se les satisfarán en la forma
que se expresa en la misma. mientras conserven la aptitud
legal para el percibo."
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y demás efectos, publicándose a continuación la
relación de referencia.—Dos guarde a V. E. muchos años.
1\radrid, 12 de junio de 1928.
CORNMO.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferro], Ge
neral Jefe de la Sección del Personal e Intendente Gene
ral del Ministerio.
Señores...
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DEL MINISTERIO DE MARINA 1.315 —NUM.
140
Excmo. Sr. k El General encargado del despacho del
Ministerio de la Guerra, en Real orden de fecha 31 de.
mayo último, me dice lo que sigue:
"Excmo. Sr.: Vista la propuesta que V. E. cursó a este
1\finisterio en 1.° del mes actual, para la concesión de la
Medalla Militar de Marruecos aL segundo Condestable
D. Salvador Más Sastre, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Jefe Superior de las Fuerzas .1V1ilita
res de Marruecos, se ha servido conceder al propuesto la
citada condecoración, por considerarlo comprendido en el
artículo 4.° del Real decreto de 29 de junio de t9i6 (Co
lección Legislativa número 132)."
Lo que también de Real orden manifiesto a V. E. para
su conocimlento y demás efectos que procedan.—Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid, 20 de junio
de 1928. CORNEJO.
Sres. Comandante General de la Escuadra, General Jefe
de la Sección del Personal y Presidente de la Junta de
Clasificación y Recompensas
Señores...
—o --
Excmo. Sr.:, El General encargado del despacho del
Ministerio de la Guerra, en Real orden de fecha 31 de
mayo último, me dice lo que sigue
"Excmo. Sr. Vista la propuesta que V. E. cursó, a este
Ministerio en 1.° del mes actual, para la concesión de la
Medalla Militar de Marruecos, formulada a favor del se
gundo Practicante de la Armada, de la dotación del re
molcador Cíclope, D. Cándido Parra Cabeza, el Rey (que
Dios guarde), de conformIdad con lo informado por el
Jefe Superior de las Fuerzas Militares de Marruecos, se
ha servido conceder al propuesto la citada condecoración,
por considerarlo comprendido en el artículo 4.° del Real
decreto de 29 de junio de 1916 (C. L. núm. 132)."
Lo que también de Real orden manifiesto a V. E. para
su conocimiento y 'demás efectos lque procedan.—Dios
guarde a V. E. muchos años. — Madrid, 20 de junio
de 1928.
CORNEJO.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
General Jefe de la Sección del Personal r Presidente de la
Junta de Clasificación y Recompensas.
Señores...
.Excmo. Sr.: Vista la instancia del vecino de Tauima
(Melilla) Miguel Puig Molina, cursada directamente por el
interesado en 3 de) abril último, en súplica de que se le con
ceda la ICruz del Mérito Naval por su intervención, expo
(niendo.vida e intereses, según dice, durante los tempora
les del mes de febrero del añod próximo pasado ; hecho por
el que, como manifiesta en su citada instancia, fué distin
guido con oficio laudatorio de la Comandancia Militar de
Villa-Sanjurjo, y tiene solicitada del Ministerio de la Go
bernación la Cruz de Beneficencia, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con el Negociado de Recompensas de este
Ministerio, ha tenido a bien desestimar la pretensión del
recurrente, por carecer de derecho a la gracia que solicita,
según las disposiciones actualmente en vigor para este de
partamento.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento, el del interesado y demás efectos.—Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid, 12 de junio de 1928.
CORNEJO.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz y
Presidente de la Junta de Clasificación y Recompensas.
Señores,..
Circulares y disposiciones
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE .MINISTROS
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES
A DESTINOS PÚBLICOS
Concurso extraordinario del mes de abril de 1928.
En virtud de lo dispuesto en el Reglamento aprobado
en 6 de febrero último, y terminado el plazo de admisión
de reclamaciones a la propuesta provisional a plazas de
Escribientes del Ayuntamiento de Bilbao, publicada el 31
de mayo próximo pasado (Gacela núm. 152), se declara
ampliada dicha propuesta con. la clase que a continuación
se relaciona, quedando ccnvertida en definitiva,:
Auxiliar de oficina- D. Miguel Martínez Lodeiro, de
veintiocho años de edad, con 7-10-3 de servicio y 6-2-0
de empleo. (A reserva de que presente ante el Tribunal
examinador los cert:ficados de reconocimiento facultativo
y de antecedentes penales.)
Relación de las clases cuyas instancias se desestiman, por
los motivos que se expresan.
Por no haber tenido entrada en esta Junta Calificadora
la instancia solicitando tomar parte en las oposiciones
Sargento; licenciado Santiago Olascoaga Gómez.
Cabo íden Francisco Martínez Rodríguez.
NOTA.—Según comunica el Alcalde Presidente del Ayun
tamiento, los ejercicios de oposición para las plazas de
Escribientes de Secretaría darán principio el 25 del mes
actual, y las de Contaduría el 1..t° de agosto próximo.
Madrid, 16 de junio de 1928.—El General Presidente.
José Villalba.
•1111•••••■.........4:1111,..■■■■■•••■••
Concurso extraordinario del mes de mayo de 1928.
Relación nominal 'de las clases del Ejército de la Ar
mada propuestas para tomar parte en las oposiciones
anunciadas en 13 de dicho mes (Gaceta núm. 133), para
proveer tres plazas de Auxiliares mecanógrafos para la
Depositaría Estadística en la oficina de Arbitrios e
Impuestos Municipales del Ayuntamiento de Lorca
(Murcia), 3.1otadas con el sueldo anual de 2.500 pesetas:
Suboficial decomplemento, licenciado, D. Diego Collado
Soler, de veinticinco años de edad, con 1-3-21 de servi
cio y o-8-o de empleo.
Desiertos : Dos plazas.
NOTA.—Los ejercicios de oposición, según acuerdo de
la Corporación municipal, darán principio el día 9 de julio
próximo, quedando rectificadas en dicho sentido las con
condiciones de la convocatoria.
Madrid, 16 de junio de 1928. El General Presidente,
José Villalba.
o
SECCION DEL PERSONAL
Infantería de Marina (Clases y tropa).
Se accede a lo solicitado por el soldado del primer Re
gimiento de Infantería de Marina Diego Zarzuela Caste
llano, concediéndosele pasar a la Escuela de Aeronáutica
Naval de Barcelona, para especializarse en la conducción
de carruajes automóviles, con arreglo a lo que se dispone
en la Real orden de 6 de febrero de 1924 (D. O. m'une
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ro 36). debiendo quedar afecto al citado primer Regimiento.
19 de junio de 1928.
El General Jefe de la Sección,
Francisco Núñez.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
Indeterminado.
Circular. Visto que el artículo 12 del vigente Regla
mento de Maquinistas se aplica en algunas provincias marítimas a los que aspiren a fogoneros habilitados en su
punto a), se hace saber por la presente que el tal artículo
en el citado punto se aplicará solamente a los aspirantes
a fogoneros habilitados que hayan estado embarcados en
los barcos en los cuales se lleve Diario de Máqu:nas (enel cual caso no están los pesqueros). Servirá en los pes
queros, y otros que estén en caso análogo, el rol para de
ducir los días de mar, sin que esto signifique la constante
intervención en el mismo de las Autoridades de Marina,
sino la per:ódica corriente, y luego un cómputo que resulte del conocimiento por dichas Autoridades de las fae
nas del barco en el lapso, hecho el cómputo según el pun
to d) del artículo 12. Dichas Autoridades y los Patrones
tendrán especial cuidado de que corresponda un nuevo
despacho a una nueva clase de costera o a un nuevo co
metido que haga variar el régimen de estancias en el mar.
Dios guarde a V. S. muchos arios. Madrid, 16 de ju
nio de 1928.
El Director General,
Angel Cervera.
Sres. Comandantes de Marina.
Navegación.
Visto el expediente instruído con motivo de la peticion
formulada por el Comercio exportador de Villagarcía para
que se establezca la escala de dicho puerto por los vapores
de la Compañía Trasmediterránea que realizan el servicio
Canarias-Cádiz-Cantábrico ; considerando que la expresada
Compañía de quien se interesó informe no ve inconvenien
te alguno en que los vapores al retornar de Bilbao hagan
laf escala de Villagarcía, toda vez que con esta breve parada
no se perjudica en nada la marcha y el horario desde Cá
diz aJCanarias. Esta Dirección general ha acordado acce
der a la petición del Comercio exportador de Villagarcía,
debiendo los vapores de la Trasmediterránea realizar di
cha escala al retornar de Bilbao.
Lo que se publica en la Gaceta de ilfadtrid y DIARIO
OFICIAL para conoc:miento de las Autoridades, entidades
y público en general, a quienes se dirige esta resolución.
Madrid, 1 i de junio de 1928.
El Director General,
Angel Cervera.
Sres. Directores Generales .de Comunicaciones y Ma
rruecos y Colonias, Representante de la Compañía Tras
mediterránea y Directores locales de Navegación.
-
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ANUNCIOS
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
Anulacióii de nombramientos.
Habiendo sufrido extravío en el naufragio del vapor
Juan Grane el duplicado -del nombramiento de segundo Ma
quinista naval, número 249, expedido por esta DirecciónGeneral en ç de agosto de 1913 a favor de D. Juan Bauzá j o fré, y estando debidamente comprobado dicho extra
vío, he resuelto se proceda a anular el referido documento
y a la expedición de un nuevo duplicado.
Lo que se participa por medio de este aviso para conocimiento de las Autoridades de Marina de los puertos.
Madrid, 16 de junio de 1928. El Director General,
Angel Cervera.
ARSENAL DE GARTAGENA.—COMANDANCIA GENERAL
Se pone en conocimiento de cuantas personas deseeninteresarse en la subasta para la enajenación de mil tone
ladas de hierro viejo, que a los treinta días de la publicación de este anuncio en la Gaceta de Madrid, DIARIO OFI
CIAL del Ministerio de Marina y Boletines Oficiales de las
provincias de Murcia, Valencia, Barcelona y Bilbao, con
tados a partir de la fecha del periódico oficial que última
mente lo hubiese publicado, se celebrará en este Arsenal, y
ante la Junta especial de subastas, el acto del remate parala adjud:cación de dicho material, con arreglo al pliego decondiciones legales publicado en el DIARIO OFICIAL del
Ministerio de Marina de 16 del actual, número 134, pági
nas 1.275 y 1.276.
Arsenal de Cartagena, 21 de junio de 1928.—El Secre
tar:o, Benito R. Jesús Chereguini.
ARSENAL DE CARTAGENA.—RAMO DE ARTILLERÍA
Existiendo vacantes en este Ramo las plazas de Opera
rios de la Maestranza de la Armada que al final se reseña,
y estando autorizada la provisión de las mismas por Real
orden manuscrita de 12 del mes actual, se sacan a concurso
entre el personal de operarios que, procedentes de los Ar
senales del Estado, pasó a prestar sus servicios a la Socie
dad Española de Construcción Naval ; con arreglo a lo dis
puesto en el vigente Reglamento de Maestranza de la Ar
mada y demás disposiciones posteriores.
El plazo de admisión de instancias caducará treinta días
después de la fecha del DIARIO OFICIAL del Ministerio
de Marina en que este anuncio se publique.
PLAZAS DE REFERENCIA
Taller de armería.
Un operario de primera clase, ajustador-armero.
Un ídem de primera ídem, tornero.
Taller de pruebas /mecánicas.
Un operario de segunda clase, ajustador auxiliar de
pruebas.
Taller de comprobación y medidas. • •
Un operario de segunda clase, ajustador.
Arsenal de Cartagena, 19 de junio de 1928. El Jefe
del Ramo, Francisco Matz.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
